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Рассматривается обобщенное уравнение типа Эмдена — Фаулера произвольного
порядка
y(n) + p0|y|
k sgn y = 0, n > 2, k > R, k > 1, p0 6= 0. (1)
Доказывается существование решений для уравнения (1) произвольного порядка с
заданным числом нулей на заданных интервалах или полуинтервалах. Доказатель-
ства данных фактов опираются на теорему 2 из [1] или теорему 1 из [2]. Для случая
уравнения порядка n = 3, 4 схожие результаты опубликованы в [3] и [4], там же
рассматривается случай k ∈ (0, 1).
Теорема 1. Для любого целого m > 2, четного n > 2 и действительного k > 1,
p0 > 0, −∞ < a < b < +∞, у уравнения (1) существует решение, определенное на
отрезке [a, b], равное нулю в точках a, b и имеющее на отрезке ровно m нулей.
Теорема 2. Для любого целого m > 2, нечетного n > 2 и действительного k >
> 1, p0 6= 0, −∞ < a < b < +∞, у уравнения (1) существует решение, определенное
на отрезке [a, b], равное нулю в точках a, b и имеющее на отрезке ровно m нулей.
Теорема 3. Для любого целого n > 2 и действительного k>1, p0>0, −∞< a <
< b < +∞, у уравнения (1) существует решение, определенное на полуинтервале
[a, b), равное нулю в точке a и имеющее на полуинтервале счетное число нулей.
Теорема 4. Для любого нечетного n > 2 и действительного k > 1, p0 < 0,
−∞ < a < b < +∞, у уравнения (1) существует решение, определенное на полуин-
тервале (a, b], равное нулю в точке b и имеющее на полуинтервале счетное число
нулей.
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Обозначим через Mn множество линейных систем
x˙ = A(t)x, x ∈ Rn, t ∈ R+,
